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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisa (1) 
pengaruh Praktik Pengembangan Diri atau Personal Development Plan-PDP 
terhadap kegiatan belajar karyawan dan kinerja karyawan (2) pengaruh moderasi 
orietasi tujuan karyawan terhadap Praktik PDP dan Efektivitas PDP. Penelitian ini 
dilakukan pada karyawan PT INDO ACIDATAMA Tbk Karanganyar. Penelitian ini 
merupakan replikasi dari penelitian Eisel; Grohnet; Beausaert;Segers (2013)
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu convenience 
sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 142 dari 
keseluruhan karyawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Hierrical Regression atau regresi berganda dengan bantuan SPSS 16.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Praktik PDP berpengaruh 
signifikan terhadap efektivitas PDP (2) Orientasi tujuan karyawan merupakan 
variabel moderasi yang berpengaruh terhadap hubungan praktik PDP dengan 
efektivitas PDP.
Studi ini memiliki beberapa keterbatasan dalam pemilihan sampel, jumlah 
sampel, dan metode analisis datanya. Sehingga dalam penelitian selanjutnya 
diharapkan melengkapi keterbatasan pada penelitian ini.
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The purpose of this study was to examine and analyze (1) the influence of 
personal development plan practice or PDP to employee learning activities and 
performance of employees (2) the effect of moderating employee orientation 
goals to PDP practice and effectiveness PDP. This research was conducted on 
the employees of PT INDO ACIDATAMA Tbk Karanganyar. This study is a 
replication of the study Eisel; Grohnet; Beausaert; and Segers (2013)
The sampling technique in this research that convenience sampling. The 
samples used in this study as many as 142 of the total employees. The method 
used in this study is Hierrical Regression or regression with SPSS 16.
The results showed that (1) PDP practice significantly influence the effectiveness 
of the PDP (2) Orientation employee goals are moderating variables that 
influence the effectiveness of the relationship with the PDP practices.
This study has some limitations in the selection of the sample, number of 
samples, and methods of data analysis. So that in future research is expected to 
complete the limitations in this study.
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